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本邦雑草の種類湿地理問分布の卸史情。1) 畑地'雑草の種類
笠
1調査方法調査方法は既報(1)水出雑草
!の種類の研究i二述Iペた通りである。
2調査結果
(1 )畑地雑草の種類
(-f )畑地雑草は48科211種の内害草64種、
想害草51種自生雑事106種三認めた。その種名
は第1表の如くである。
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48碕 O印強書草51'害事64種 (自生種事1(6)
計包1種
〈ロ〉 前報水田雑草はその生育期聞が5-9
月D短期間である故に時朋による費生費化は少
いが畑地雑草はその季節によって絶へ歩雑草の
種類及その相却費生量を費化する又同一季節に
でも作物種類によってその耕地内の雑草は種類
及び量共可成り相異がある。よって穿畑、水田
裏作穿畑、桑園茶園〉蔀菜園(春亙秋別〉に
害草種類を調査した結果は第2・3.4・b衰の如
くである。
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第4表桑園の害草
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第5表蔵菜園の害草
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正宗氏(4)は雑草は非常tこ強い傍播力そもつもの
で人工によって分布きれ易い植物なので植物の
地理匝分を論守る上に於τ飴り重要ざし得ない
ものであるさ述べt:.o赤座氏(1)(りは本洲及四聞
に於妙る各地の農地雑草の分布調査の結果、南
北;11:ょっτ可成り雑草め種類も事費生の相封量
も異ってゐるさ報告してゐるo著者はこの問題
切群撃は失輔のー般雑草の地理的分布の項に譲
るが、教に全圃尚に普謹なる畑地強害草~摘記
すればメヒシパ、スズメノ禿ヅポウ、 4ヌノフ
グ'1}類、ミ tナグサ、ノミノフスマ'、ハコベ類
ナヅナ、タネックパナ、 4ヌガ「ラシ、ヵャッリ
þ' サ類、 4 ヌ~~、スズメノカタピヲ、アカザ、
Eユ類、 2膏同リヒユ、 7 レヂノギク、 ヂシパ
昔、スギナ、ノボロギク、ヒメムカシヨモギ、
4ヌタダ、ハハコグザ、カタバ t、カラスピシヤ
9、ツユクサ、 Z ノキグサ等であるoハチヂヤ
サナ、.~ゾノキツネアザ t は東北以北のみにあ
って、関東以南には見られずい強害草で『あるo
!!J:に畑地雑草の種類を科別に分類するさ菊科35
樹、禾ふ科:'34種が最も~くヨRぎはマメ科U菌、
タデ科11種、夢草科、唇形科各 9 種、玄.~科、
石竹科8種等である。
(2) 71<.甲畑地共遁雑草種類。前報水閉ざ本
報告の畑地雑草種類さの雨者を故に比較封照す
れば雨者共通雑草が14科25積認められる。その
内コゴメガヤツリ、 4ヌザ主(ノピヱ〉スズメノ
テツポウ得体7lt悶畑地を通じて強害草である。
(3)畑地tこ焼ける 1・2年生及多年生雑草種
類致。畑地雑草を生存年敷別に種類教を掲げれ
ばきたの如ミである。
f害事… 'i=~~~霊 2料55種
畑地雑草{
{自生雑草--M.1年生加種 2年生16種
、 多年生53種
耕地内に費生する普葬は1・2年生が多〈主さし
て睦畔に費育する自生僻草は多年生のものが
多いo@pも耕地内の強害草51種め内、多年生の.
ものは儲かにハチヂヤウナ、コヒルガ才、ヒル
ガホ、ムヲサキカタパミ、カタパミ、ハマスグ、
.カラスぜシヤク、スギナ等8種に過ぎない又害
草64菌の内、多年生のものはタンポポ、ヱゾノ
キグネフザ t、ヨメナ、才ホヂシバリ等散種で
あるo夏季に於ける 1年生雑草はその生育朋ー聞
は極めで短〈、護芽より成熟迄に 17月ぞ要し
たいものすらある。水田雑草のアプ〉メ、アゼ
ナ、キカシグサ、畑地雑草のスペリヒユ、ザク
ロサウ等はこの例であさ~o 斯〈生育期間の短い
こさが度k耕超せられる農地〈畑地7lt問〉では
その繁殖が白から遁臆する結果1年生雑草が強
害草乏して多い ξ推定せられるo只多年生にて
も根重が耕起の際に切断せらる Lもその旺盛な
る再生力、分生力によってよく繁殖する特性の
あるものは農地強害草さなり得るであらう。前
掲あ多年生強害草はこの例さ見られるo
.!4 )外来雑草の種類。所謂錫11:植物~栴し
て》外来の植物にτ漸次在来種を盤じて害草ざ
たったものが可成り多いo第8表20科58種が渡
、第6表外旅雑草 i齢化植物)の種類
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Ivバカグラ
アヤメ務|品川ぜ""シヤウ
コ ナ キ草寺|ホ守ヒアアヒ
4t 宅 J 草寺|イヌムギ、オホア，、ガへ宮、オボ
カ=ツリ、オホダサキぜ、オボス
メメノテツポウ、ヵ-eガヤ、コパ
V サウ、 aメヒシパ、ドグムギ、
-" JI; ti'ャ、ヒメコパシサウ、ナガ
バグ歩、ナギナタガヤ
以上 20軒 58種
来した種類さ認められるものである。〈前川氏の
奥前蹄化植物、奮B帯化植物等を除く)
3摘要 、
1) 81')府蘇37氏の各地方に於ける雑草種類及
地理的分布の調査回答を骨子さしで、設t二本邦
雑草の種類及地理的分布の研究の第1報さして
(1)水田雑草の種類。)畑地雑草の種類に就て
記載したq
2)耕地内に費生して作物を慢すものぞ害草
さ稽し、その内特に害の大きいもの強害嘩さ名
付けたo叉主Sしτ睡畔に費生するものを自生
雑草さしたぜこの戸者を綿稽しτ農地雑草さ呼
べば、*問雑草は前報の如(36科174'種の内害
草 70種、強害草24種、自生雑草柿種である。
畑地雑草は48科 221麺の内、筈草倒種、強苔草
5種 a自生雑草100種三認めすこ()_
3)水田、畑地共遁雑草は14科25種である。
ぞの内共通強害草は-:Ja;l'ぷャッy、4ヌl!:r.
〈ノピヱ〉、スズメ久アヅポウの3種である。
4)耕地内に笹生する害草は水田では 1年生
雑草が多〈、 2隼生雑草はψいf畑地では1.2
年生雑草が多ド。主ざして畦畔に費生ずる自生
雑草は畑地、*思共に多年生雑草が多い。
5)外来雑草さしτ2邸ヰ58種を拳げ得る。こ
の内に費生量の多い温容草が可成り多く認め9
れるo
支献
1)赤座光市 農業及図重量 16容く昭和16平〉
2)赤座売市 値駒及動物・ 1容〈昭如18.)
3)宇津淘級車製t明治43.)
4)正宗厳磁 怪物地理事(~和11年〉
附舵本研究守支部省自然科事奨働金、商科事研境
費及び日本@衡銀輿曾助成金の一部省E充醤して進行L
fこL主主に謹んで雨宮周に謝3障を表す。
大原盟業研賢所特別報告既刊←賢
第 1古語大杉 繁箸土壌の無機酸性に闘する研究大 9.10月 品切
‘・
第 2親近藤高太郎著米毅貯臓に倒する研究 大14.8月 品切
第 3雪虎春川忠吉著裂の姫心喰晶に閉する研究 大'4.8月 品切
第 4親西門義イ著'日本産禾本科植物のへルミシ
‘ 同トスポリタム病に開ずる研究昭 3.12月 200.00 
. 
第 5覗閥抗 保著米較の品質に闘する研究 昭15.'4月 15d.O 
-~ー く押〉
. 
